



It is our extreme pleasure to present to you the second special issue of the Croatian 
Journal of Education in 2020. In this special issue called Education, Doing Nation, 
Nation Building and the Development of National Literacies, with Daniel Tröhler from 
the University of Vienna as the guest editor, we present works by authors from Argentina, 
Austria, Denmark, the United States of America and Switzerland. This special edition 
offers eleven papers, out of which ten original research papers and one introductory paper. 
The topics and research methodology of the presented works are directed to analysis, 
synthesis and interpretation of the connection between education and nation, wherein 
the featured papers essentially contribute to conceptualization, definition, scientific 
understanding, and (re)definition of the theories about the mutual relationship between 
education and nation concepts. As before, we wish you a lot of success in your scientific 
work and expect many more of your high-quality manuscripts in the future, for both 





Iznimno nam je zadovoljstvo predstaviti drugo specijalno izdanje Hrvatskog 
časopisa za odgoj i obrazovanja u 2020. godini. Ovim specijalnim brojem pod nazivom 
„Obrazovanje, „činjenje nacije”, izgrađivanje nacije i razvoj nacionalnih pismenosti” 
gdje je gostujući urednik Daniel Tröhler sa Sveučilišta u Beču predstavljamo priloge 
autora iz Argentine, Austrije, Danske, Sjedinjenih Američkih Država i Švicarske. Ovaj 
specijalan broj sadrži jedanaest priloga, odnosno deset izvornih znanstvenih radova 
i uvodni prilog. Tematika i istraživačka metodologija prikazanih priloga usmjerena 
je na analiziranje, sintetiziranje te objašnjavanje povezanosti obrazovanja i nacije. 
Time prikazani radovi bitno doprinose konceptualiziranju, definiranju, znanstvenom 
razumijevanju te (re)definiranju teorija međusobnoga odnosa obrazovanja i koncepata 
nacije. Kao i do sada, želimo vam mnogo uspjeha u znanstvenom djelovanju očekujući 
mnogo vaših kvalitetnih rukopisa za buduća, kako redovna, tako i tematski specijalna 
izdanja Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje.
Uredništvo
